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g3nco|íspano|mer¡cano 
El Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en uso de la f a -
cultad que le está conferida en el 
ürí. 64 de los Estatutos, ha acor-
dado repartir a los Sres. Accionis-
tas, a cuenta de las utilidades del 
corriente ejercicio, un dividendo ac-
tivo de 22.50 pesetas por acción, 
equivalente al 5 por 100 del capi-
tal desembolsado, que percibirán 
tos señores Accionistas, libre de 
todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de Julio próximo 
mías oficinas centrales de este Banco, 
m las de sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, An-
kquera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayad, Car-
tagena, Castellón de la Plana, Córdoba, 
Coima, Ejea de los Caballeros, Estella, 
higueras, Granada, Huelva, Huesca, 
Mn, Játiva, Jerez de ta Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Má-
hga, Mérida, Murcia, Olot, Orense, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Ronda, 
wbadell. Salamanca, Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, San-
ünder, Santiago, Sevilla, Soria, Tana-
So. Teruel, Tudela, Valdepeñas. Valen-
C!Q> Valladolid, Vigo. Villafranca del 
Pünadés y Zaragoza; y en los siguientes 
t a b l e a mientas: en el Banco de San-
^bastián (federado con este Banco His-
pano Americano), en San Sebastián; en 
^ Banco Herrero, tn Oviedo; en el Ban-
0 de Gijón, en Gijón, y en el Banco de 
Burgos, en Burgos. 
Madrid, 15 de Junio de 1923.— 
^ Secretario General, Ramón A. 
pida V. los P O L V O S , JABÓN, E X T R A C Z O , COLONIíl y 
d e J . R O B I U L - A R D Y C'—Va»loriólas 
LOGiOTI marca 
M3 Ji 
¡Bien por nuestro 
diputado! 
No somos propensos a los elogios. 
Los lectores de nuestro periódico saben 
perfectamente que somos parcos en 
prodigarlos, si bien este criterio segui-
do constantemente por nosotros, no ha 
de impedir que, llegada la ocasión, pon-
gamos de relieve aquellos hechos que 
por redundar en beneficio de Anteque-
ra sean dignos de encomio. 
Hoy nos complacemüs en comunicar 
al público que, debido a las activas e 
incesantes gestiones de D. José de Luna 
Pérez, se ha conseguido la ampliación 
de este Centro telefónico urbano; ne-
cesidad semida en nuestra población 
desde el momento en que se implantó 
aquel servicio. 
Creemos innecesario poner de relieve 
las ventajas y facilidades que, en todos 
los órdenes, reporta la comunicación te-
lefónica, y es evidente que mientras más 
extensa sea la red y mayor el número 
de abonados, han de acrecer al par 
aquellos beneficios. Por eso, al estable-
cerse este servicio en Antequera, del 
modo limitado que se implantó, dejóse 
sentir desde el primer momento la ne-
cesidad de ampliarlo y desarrollarlo en 
forma que sus ventajas alcanzasen al 
mayor número. 
La ampliación lograda hoy, viene a 
subsanar aquellas deficiencias, no sólo 
porque al aumentar el número de abo-
nados hay mayor facilidad en las co-
municaciones, sino porque éstas podrán 
extendeíse a las fincas del término y a 
los pueblos limítrofes, con innegables 
ventajas para propietarios y agricul-
tores. 
La Dirección general anuncia el en-
vío, próximo a recibirse, de abundante 
material telefónico, que inst ilará por su 
cuenta, no teniendo que satisfacer los 
abonados de dentro de la localidad can-
tidad ninguna por concepto de apara-
tos, material, instalación, etc., quedando 
únicamente obligados al pago del canon 
mensual establecido. 
Felicitemos, pues, a nuestro diputado 
por el interés que ha puesto en sus ges-
tiones y por el éxito alcanzado, que 
ponen de relieve su amor a Antequera 
y sus constantes deseos de trabajar en 
pro de sus representados. 
* * 
A continuación publicamos la carta 
recibida, sobre este asunto, por D. José 
de Luna Pérez, del director general de 
Correos y Telégrafos: 
«Iltmo. Sr. D. José de Luna Pérez. 
•M i querido amigo: Me es muy grato 
comunicar a V. que he firmado la apro-
bación del proyecto de ampliación del 
Centro telefónico urbano de Antequera, 
asunto qus tanto me había recomenda-
do usted. 
«Celebra haber podido complacerlo 
su afmo. amigo y s. s. q. e. s. m. 
Antonio Pérez Crespo 
«Madrid 30 de Mayo de 1923. 
* 
* * 
Por el jefe de la Sección de Málaga se 
ha avisado a este Centro el envío por 
ferrocarril de abundante material para la 
ampliación, y anuncia nuevas remesas. 
N -Es tuches con 50 cartas, papel tela superior, con letra inicial en 
r e l i e v e . — E l e g a n t e creación : : : : 
Es tu^ i ^ches con 50 cartas, papel supe-
rior, con el'WTSagrado Corazón de Je-
sús, impre W so en relieve grana : : : 
Estuches de papel " K l tela, tamaños es-
peciales y n a t u r a l e s , y, en gene-
ral, toda clase de papeles y sobres, 
fantasía, blancos y coló M M res : 
Papel de cartas en todas cía ses v 
cantidades : : : : : : : : : 
EXTRAORDINARIA BARATURA ! : I 
Visite la papelería <EI Siglo XX 
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L O S NIÑOS D E PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que lós 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y-para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que ^ ¡ é m s ' Úsese el biberón G L A X O , perfecto en 
cuando un enfermo sea mno o adul- g T W [ M ^ ^ ^ ^ su construcción y con goma, esterili-
to, no to^re la leche acudan al %4Mfí^ Wm% zadas- Véndese 61 GLaX0 e" farma-
G L A X O / Z S ^ i M ^ ^ ^ ¡ ^ ^ c,as' droguerías y tiendas de comes-
que será tolerado y bien digerido, ^agír".' ^ !S!!^sBsassSS^^.. . tibies. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauier y Oomp. Montera, 18.--Madyíd.í: 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otroáestablécimíentos. 
p i ^ o - F E m m i s m o 
Desde 1791 en que Olimpia Guss, 
quejándose con amargura, decía: «Si a 
la mujer se le concede e!, derecho a 
subir al cadalso,, debe concedérsele fam-
bién e! de subit a la tribuna», muchos 
escritores han defendido los derechos 
de ia mujer, sin embargo de lo ciia!, el 
feminismo político es un hecho anglo-
sajón, pero hiperbóreo en ios países 
del Norte. 
Así vemos establecido el sufragio de 
la mujer en los Estados Unidos, en 
Inglaterra, eu Noruega, Islandia, Dina-
marca, y Holanda, mientras que no 
votan las mujeres en Alemania, Italia, 
Bélgica, Sui/,a, ni en Francia, donde la 
mujer tiene más 'influencia social y 
política. 
Pero como las reivindicaciones polí-
ticas j í o son más que una pequeña par-
te del programa feminista y los hechos 
caminan más deprisa que el Derecho, 
el avance del feminismo se extiende 
hoy más por ia parte de emancipación 
económica, que por ia reivindicación 
de derechos civiles y políticos. 
Hasta ahora," el feminismo en Espa-
ña no ha pasado de ser una cuestión 
académica, pues ha interesado muy 
poco tanto a hombres como a mujeres; 
pero a pesar de nuestro carácter indi -
ferente o burlón, ante ese como ante 
oíros muchos problemas sociales, exis-
ten ya muchos escritores que defienden 
esta tendencia reivindicadora; existe 
una avanzada del feminismo, que por 
él lucha, y que llegará a conseguir la 
emancipación política y económica de 
ia mujer española. 
Al frente de esa avanzada tenemos 
ya hombres de ingenio, de positivo 
valer que defienden la nueva Orienta-
ción; los políticos de unas y otras ten-
dencias acogen con simpatía la idea y 
ofrecen llevarla a sus programas de 
Gobierno; la nobleza, en la persona de 
la distinguida dama condesa de San 
Luis, hace pública defensa del femi-
•—ir ' imrwi'nrmrumiD'iniuiiwiwiiiiii ni| i n 
nismo, y una mujer todo constancia y 
fe, todo amor a ia mujer española,— 
nuestra cuita y bondadosa amiga, se-
ñorita Celsia l^egis,—-lucha denodada-
mente en pro de la idea, funda y sos-
tiene 'La Voz dé Ij» Mujer», órgano y 
¿enui-na representación ele ésta ea ia 
Prensa española. 
\ Y aunque ios mayores enemigos del 
feihinis m o s o ri a q úe 11 os q u 6, exa ge ra n -
do ia noia, extra vían el noble ideal con 
formas grotescas, aparentemente dando 
ia razón a los que presentan la encarna-
ción del feminismo en un «mari-ínachó», 
que abandonando los más elementales 
deberes d d sexo, aspira a ocupar el 
lugar resérvádo a -lá masOuünid j d , poco 
a poco va abriéndose campo el verda-
dero concepto, ia verdadera finalidad 
de la campaña emprendida pro-femi-
nismo, conquistando de día en día 
nuevos y decididos defensores. 
Así como el cristianismo elevó ia con-
dición de la mujer de! concépío ínfimo 
de 'cosa que tenía en la sociedad pa-
gana, a compañera del hombre, la edu-
cación, la ilustración, !a cultura que 
debe dársele, que la mujer actual debe 
adquirir, la emanciparán por completo, 
dándole e! lugar qiíe de derecho le; 
corresponde en el hogar, sin extraviadas 
exageraciones que le aparten de su 
genuina actuación, de aquella que cons-
tituye su mayor gloria...: la maternidad, 
el cuidado de sus hijos, de su esposo, 
siendo el alma del hogar, de donde por 
derecho propio debe ser reina y señora. 
Capacitada intelectualmente la mujer 
para hacer frente a los arduos proble-
mas de la vida, su capacitación influi-
fía decisivamente en el hogar, en la 
familia, en la educación de los hijos 
y en la felicidad conyugal, supremo 
ideal a que debe aspirar la mujer; y si 
por azares de la vida, ésta no llegara a 
conseguir tan justa y cristiana a:>pira-
dón , su cultura la capacitaría para una 
independencia económica que fuera 
basé de Su futura felicidad. 
La mujer capacitada para adquirir esa 
independencia económica, se librará de 
unir su vida al primer hombre que 
en matrimonio la solicite, temerosa de 
que no llegue un segundo, aspirante 
que Heiie por completo sus ideales, ya 
que el matrimonio ha sido hasta ahora 
casi el camino obligado, la catrera de 
la mujer, que la ha aceptado, como mu-
chos hombres aceptan-ia que tienen, 
más por necesidad obligada de !a vida 
que por verdadera vocación. 
He ahí por qué preparada' conve-
nientemente la mujer para adquirir ante 
todo su independencia económica, esa 
propia independencia ha de, darle tam-
bién la necesaria, para entregar sn cora-
zón al que verdaderamente sepa conr. 
quistarlo, sin las presiones materiales de 
la vida,que la obliga en muchos casos a 
unir su existencia con él primero que 
le ofrece la única salida, hasta ahora, , 
que la mujer ha tenido: el matrimonio; -
con la ventaja grandísima de que la 
mujer ilustrada, la mujer capacitada 
para la vida, no perderá nunca el áscen-
dieníe que sobre e í marido debe ejer-
cer, ya.que no será sólo para su esposo 
un .halago (|e los sentidos, sino u n ver-
dadero y consecuente anngo que le 
acompaña en la lucha del vivir, a veces 
un maestro que le ilumina, cuando el 
espjritu del hombre, ya cansado y pró-
ximo a entregarse, recibe el poderoso 
esfuerzo que un co¡azón apasionado es 
capaz de ofrecer, cuando sus aqtos es-, 
íán impulsados, no por ia materialidad 
pasional, sino por esa espiritual con-
cepción de las cosas, que sólo una 
inteligencia cuita es capaz de ofrecer. 
Y ese señorío que la m tjer ejerceso-
bre i el hombre, y que constituye su 
má^or limbre de gloria, nadie podrá 
arrancárselo violentamente...; pero bien 
pudiera ella perderlo, por esa falta de 
capacitación de que hoy desgraciada-
mente adolece. 
. , M A R I O . 
Lea todos los domingos 
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iaboralorio de Análisis Clínicos, m i c o s y iniicro Dacierloiógicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
¿errames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
Antonio Perea de la Rosa 
En los sangrientos combates desarro-
llados en las proximidades de Tizzi-Assa 
yTafersit, ha sido gloriosamente herido 
el pundonoroso alférez de Regulares, 
Antonio Perea de la Rosa. 
Yo, que por razones de amistad le 
traté mucho, simpatizando con su carác-
ter y estimándole a más, por los atribu-
tos de su condición buena y sencilla, 
conozco el temple del espíritu militar 
que le animaba, culto honroso a la. 
ingrata profesión de las Armas. 
Con entusiasmo propio de la edad y 
con palabras que revelan el más vivo 
concepto del deber, le oí decir eu cierta 
ocasión: «mis ilusiones únicas, ya las 
conoces; dentro del Ejército, producir 
el más útil servicio al país; fuera del 
mismo, realizar los anhelos de todo el 
que como yo, quiere y ama...» 
No podía mentir, quien con lenguaje 
tan noble se expresaba. Apenas sale 
de la Academia, casi un niño, rechaza 
vivir enja Península y sin reparar, como 
buen soldado, en las contingencias de 
alistarse en las llamadas fuerzas de 
choque en Africa, pide voluntario su 
ingreso en el Cuerpo de Regulares de 
Melilla y allá, mientras sonríe satisfe-
cho al peligro, con la esperanza de 
volver al lado de los suyos, piensa en 
su feliz retorno a ellos, para ofrecerles 
victorioso las palmas del heroísmo y del 
sentimiento... 
En la convalescencia de una herida 
sufrida por el plomo rifeño, le abrazó 
hace escaso tiempo en ésta, donde si 
buscaba junto a los familiares dulces 
bálsamos para su dolencia, buscaba 
también alivio quizá a las nostalgias 
de una ausencia, por la que alguien al 
unísono suyo suspiraría impaciente... 
«Ya he tenido mi primer bautismo de 
sangre», decíame con orgullosa satis-
facción, y en sus acentos de alegría 
parecía adivinar la expresión triste y 
fría de un presentimiento. 
¡Cruel fatalidad! Atravesada la cabeza 
Por un balazo, tan infortunado amigó, 
yace encamado en uno de los hospita-
les de Melilla. ¡Quiera Dios salvarle la 
vida, no siendo una victima más de la 
aborrecible guerra, a la que nos han 
llevado los políticos antipatriotas que 
gobiernan y soportamos en vergonzosa 
humillación! 
Hago votos por su total restableci-
miento; esperanza que conforta al que, 
como yo, tanto le aprecia. 
J B. B. 
R i m a 
Intenté muchas veces comprenderte 
buscando a mi dolor dulce consuelo, 
y adiviné un misterio, donde nunca 
pudo existir la huella de un misterio. 
Sólo por ti mi curazón latía, 
te di la llave de mi amante pecho 
y busqué en tus caricias codiciadas 
de mis sueños de amor el claro cielo. 
Ayei llegué a tu lado, vi en tus ojos 
de juvenil afán breves destellos, 
miré tus carnes blandas y suaves, 
besé tus manos, estreché tu cuerpo, 
y cuando ya pensé que ser podía 
de aquel tesoro el envidiado dueño, 
quedó mi se? envuelto en tu mirada 
de supremo desdén, de hondo desprecio 
y un rudo impulso separó mis manos 
y escaparon tus labios de mis besos. 
Confuso irie alejé, pero un instante 
mi vista se detuvo en un espejo, 
vi mis cabellos blancos, vi en mi rostro 
los surcos de las penas y del tiempo 
y escondiendo mi cara entre mis manos, 
viendo la realid id... ¡doré en silencio! 
Narciso D Í A Z D E ESCOBAR 
se m 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s i o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s ; 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto v re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Oranité negro a 0.75 
Vichys a 0 J 5 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
i r a C A S A L E Ó N e s i r a 
J a u j a . 
Lucena, número 11 
De la verbena de S.ñntonio 
Suma anterior 943.75 
Don Francisco de la Cámara, 45; don 
Francisco Carrión, 25; don José Rodrí-
guez, 5; don Joaquín Vallés, 10; don 
Antonio Gómez, 5; don Mariano San-
sebastián, 5; don Antonio Agudo, 2; 
don Antonio Palma Salguero, 2.50; don 
Antonio Gómez Casco, 5; don Fran-
cisco Palma Llera, 5; Un vecino, 10; 
doña Caíaiina Dromcens, 10; don Sera-
fin Rosales, 5; don Manuel Cuadra, 5; 
don José Navarro Berdún, 5; don Fran-
cisco Checa Betes, 5; don Manuel Ca-
brera Avilés, 5; don Francisco Ruiz 
Terrones, í; don José Berdún Adalid, 
5; don Francisco Vergara Usátegui, 5; 
don Juan Alcaide Duplas, 2; don José 
Díaz García, 5; don Francisco Checa 
Matt in, 5; don José León Motta, 5; 
don Agustín Blázquez, 5; don Simón 
Cerezo y hermano, 5; don José García 
Berdoy, 10; don Manuel García Berdoy, 
5; don Fernando Cabello Galeote, 2; 
don Manuel Vergara Ríos, 3; don Fran-
cisco Tapia, 5; don Antonio Baidornero, 
5; don Salvador Rivera. 5; don Diego 
Sayas, 5; don José González Muñoz, 1; 
don Juan Aguilera, 10; don Salvador 
Pedraza.l; don Francisco Martín, 1; don 
Migue! García Rey, 5; señores hijos de 
Gabriel Robledo, 5; don José Luque, 2; 
don Tomás Lozano, 1; don Manuel 
León Perea, 1; don Juan Robledo, 2; 
don Ramón Truj i i lo, 1; don josé Ortiz, 
1; don Antonio Jiménez, I ; don José 
Pozo, 2; don Juan Muñoz, 2; Curro el 
de las jarras, 0.50; don José Fernández, 
í; don juán de la Vega, 1. 
Suma y sigue 1.214.75 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de IT7adrid y París, 
Curación de las enferutedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, ¿l 
Páfina 4.» — F.L «OL DP ANTEQUERA 
VfDA MUNICIPAL 
Fué presidida por el alcaide Ü. Anto-
nio Casco García, y asistieron los con-
cejales señores Navarro Berdún, Ru\z 
García, Vergara Usátegui, León Espi-
nosa y Rojas Gironella. 
Leída que fué el acta de la anterior, 
quedó aprobada; así como también va-
rias cuentas de gastos. 
Se dió lectura a un oficio de los se-
ñores Bouderé y Sobrinos, participando 
haber dado comienzo a los trabajos de 
arreglo de las líneas de alta tensión, y 
el proseguirlos hasta colocarlas en las 
condiciones que el Ayuntamiento les 
tiene notificado. 
A solicitud de un vecino de calle del 
Sol, se acuerda ordenar a la Empresa 
de suministro de fluido eléctrico colo-
que una lámpara más en dicha calle, 
pues sólo hay una en toda ella. 
Se dió cuenta de haber quedado de-
siertas las subastas de arbitrios «Cana-
les y canalones*, «Sacrificios en el ma-
tadero», «Reconocimientos sanitarios> 
y «Coches, carros y otros vehículos»; 
y a propuesta del señor Ruiz García, se 
acordó quedara el asunto sobre la rntsa 
hasta la próxima sesión. 
ñn vista de haber quedado desierto 
el concurso para ocupar la plaza de 
médico titular de Vilianueva de la Con-
cepción, se acuerda continúe en dicho 
cargo el que actualmente viene des-
empeñándola. 
Se confirma el nombramiento a favor 
de Joaquín Ruiz Robledo, como auxiliar 
de arbitrios municipales. 
Leída solicitud de don Antonio Cobo 
Rodríguez, se acuerda que el subdele-
gado de Medicina y arquitecto, infor-
men sobre el estado de algunas casas 
de la barriada de Bobadilla. 
Se lee acuerdo de la Junta local de 
Instrucción pública, referente a estable-
cer un cuarto grado en la graduada 
'Luna Pérez». 
Para establecer una escuela de niñas, 
por despido de h casa que hoy ocupa, 
ha quedado arrendada, en 75 pesetas 
mensuales, otra finca en la plaza del 
Deán García Sarmiento, estableciendo 
allí además otra escuela para niños. 
El señor Vergara Usátegui propone 
se nombre una comisión para ir a darle 
el pésame al compañero señor Cobo 
Rodríguez, por la muerte de su señora 
madre; y así se acuerda. 
El señor León Espinosa, recogien-
do las quejas de algunos vecinos de 
calle Lucena, manifiesta que no se riega 
en un trozo de dicha calle ni en la de 
Cruz Blanca; acordándose se haga el 
riego con el carro-cuba, ya que por allí 
no hay bocas de riego para efectuarlo 
con manga. 
El señor Rojas Gironella dice que el 
abrevadero de la Cruz Blanca carece de 
agua; y la presidencia manifiesta que ya 
tiene ordenado sea repasada la tubería 
desde la fuente, para que quede sub-
sanado el desperfecto. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
P O S I T I V A S R E B A J A S 
N A D I E P U E D E C O M P E T I R 
C O N 
C a s a B e r d u n 
Vichy de hilo, clase buena, 0.70 
Idem ídem, clase extra, 0.90 
Idem ídem, lo mejor, 1.25 
Driles de hilo para trajes, 1.25 
Patén lanilla para trajes, 0.75 
Alpacas para trajes, 1.25 
frescos lavables, 2 pesetas 
Gabardina inglesa, para trajes 
de caballero, 3 pesetas 
Gran colección de lanas 
a mitad de su precio. 
Céfiros Bordón, clase extra, 1 peseta. 
Céfiros Bordón, ingleses, 1.50. 
Percales para vestidos, 0 75 
Percales finos, para camisas, 1 peseta. 
En artículos para señora 
selecta variedad. 
Ofrecemos precios como nadie en 
calidades finas Tenemos telas para 
vestidos desde DOS REALES. 
Trajes para 
caballero. 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
Clase superior, 15 pesetas. 
Clase extra, dibujos nuevos, 20 ptss. 
Fresco de lana, 25. 
Idem ídem, mejor clase, 35. 
R e e a m m o s 
las Telas Blancas. 
Los precios de este artículo son DEL 
FABRICANTE AL CLIENTE. 
VEA MUESTRAS 
PIEZA CON VEINTE METROS 
VEINTE PESETAS 
Tenemos una clase especial a la cual 
llamamos CURADO GIBRALTAR 500, 
a TREINTICINCO PESETAS PIEZA 
DE VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
MUSELINA UN METRO DE A N C H O 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: TODOS LOS T A M A Ñ O S 
Y PRECIOS 
MANTONES 
D E C R E S P Ó N 
a 9 duros 
ÍNTERESES LOCALES 
La visita del 5r. Combet 
Hace algún tiempo, y con motivo cic 
gestiones realizadas por la directiva del 
Círculo Mercantil, bajo la presidencia 
del señor Casco García, para que se 
realizarán determinadas mejoras en 
nuestra estación del ferrocarril, el di-
rector de los Andaluces, l imo. Sr. don 
Antonio Combet, ofreció, tanto al señor 
Casco García, como al señor García 
Berdoy, que le acompañaba, el realizar 
una visita a Antequera, tan pronto se 
lo permitieran sus ocupaciones. 
El ofrecimiento ha tenido efectividad 
el viernes últ imo, en cuya mañana llegó 
a ésta en automóvil, acompañado de su 
distinguida esposa; alojándose en casa 
de sus amigos los señores de Rosales 
Salguero. 
El señor Combet, acompañado del 
señor García Berdoy, del señor Casco 
García y una nutrida comisión de con-
cejales, visitó la estación del ferrocarril, 
informándose detenidamente de las ne-
cesidades que tiene el tráfico local, 
importante en extremo, y ofreció que 
muy pronto tendrían debida satisfacción 
el comercio y la industria local, llegán-
dose a las reformas que el desenvolvi-
miento de ambos reclama; reformas 
iniciadas ya con la marquesina que se 
está colocando, y en las que el señor 
Combet ha mostrado gran atención. 
Es, pues, de gran interés para Ante-
quera, el haber tenido el honor de 
contar entre sus visitantes, siquiera 
haya sido por escaso tiempo, a persona 
de la valía del señor Combet, pues el 
prestigioso y competeh'ísimo director 
de los Ferrocarriles Andaluces ha podi-
do comprobar personalmente la justicia 
y necesidad con que se piden esas refor-
mas en la estación, y seguramente 
encontrará medios para fatisfacerias. 
Por la tarde, el señor García Berdoy 
(don José), invitó a un té a los señores 
Combet, en el jardín de «El Romeral», 
al que asistieron las autoridades y varias 
y distinguidas damas, que habían acom-
pañado a la señora de fCombet en su 
visita a cuanto de notable encierra 
nuestra ciudad. 
Los señores de Combet, que salieron 
en auto para Málaga, en la mañana del 
viernes, van encantados de las atencio-
nes recibidas. 
! Q A S O L l 1N A S H E L L 
L A T A D E 18 L I T R O S 13.50 pese tas 
e n e l " G A R A G E S P O R T , , 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
L a C A S A L E Ó N anunc ia 
p o c o , p e r o t o d o lo que 
a n u n c i a e s b u e n o y barato» 
1*1 ^ . . ^ í í ^ 
T I 
M t J U K A U U b 
Por consecuencias de la enfermedad 
reinante, ha guardado cama unos días, 
el odontólogo de la Beneficencia muni-
cipal y estimado amigo nuestro, don 
Antonio Jiménez Robles. 
También ha padecido los efectos de 
la gripe, el joven amigo nuestro D. Ar-
turo Burgos. 
Se encuentra aún en cama, D. Fran-
cisco Ruiz Ortega, querido amigo parti-
cular nuestro. 
D E REGRESO 
Han regresado de su viaj« de novios, 
realizado por varias capitales, nuestro 
amigo D. José Castilla Miranda y su 
joven esposa. 
TRASPASO 
de ia tienda de comestibles de calle 
Barrero, núm. 16. Se arrienda la casa 
y se vende. 
Darán razón en «La Fin del Mundo* . 
N A T A L I C i O 
l ía tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo, el industrial D. Antonio 
Casaus'Almagro. 
GARBANZOS 
gordos y tiernos como gachas, 
a 1.50 ptas. ki lo; en La Fin del Mundo. 
EL ALFÉREZ PEREA DE LA ROSA 
Las últimas noticias recibidas refe-
rentes al estado en que se encuentra 
este valiente oficial, acusan mejoría den-
tro del estado de gravedad. 
Mucho celebraríamos su total resta-
blecimiento. 
NUEVOS CATEDRÁTICOS 
En junta celebrada recientemente por 
el Claustro de profesores del Colegio 
de segunda enseñanza de San Luis 
Gonzaga, se acordó nombrar para el 
próximo curso, profesor de Latín y 
Etica, al joven e ilustrado sacerdote don 
Antonio Hidalgo Vilarét, y de Historia 
Universa!, al competente maestro nacio-
nal D. Miguel Gallardo Berdún. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o s 
CONCURSO 
Se saca a concurso la construcción de 
los antepechos de hierro para el claus-
tro del patio del Hospital de San 
Juan de Dios, según modelo y condi-
ciones, que están a disposición de los 
industriales de este ramo en la Secreta-
ría del Ayuntamiento a horas hábiles. 
También sale a concurso, 600 metros 
de desempedramienío y empedrado de 
la calle Ovelar y Cid; estando igual-
mente las condiciones a disposición de 
los interesados en la citada oficina. 
DE VIAJE 
Después de pasar una temporada al 
lado de sus hijos, regresó de Badajoz, 
Ciudad Real y Córdoba, la anciana ma-
dre de nuestro redactor-jefe, señor 
Aragonés. 
CASAS EN VENTA 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo», 
Trinidad de Rojas, 33. 
S A L O N RODAS 
Esta noche se proyectará en este sa-
lón un magnífico programa, compuesto 
de la chistosa comedia en una parte, 
«Boby colegial» y la famosa producción 
alemana en cinco partes, titulada «Mu-
ñeca de pasión», interpretada por la 
bellísima estrella cinematográfica Lia 
Mará. 
Para el viernes 29, festividad de San 
Pedro, se pondrá un programa estu-
pendo, proyectándose la divertida co-
media en una parte, titulada «Randas 
regenerados» y la soberbia cinta «La 
retreta», de gran interés y sorprendente 
intensidad dramática. 
Para mayor comodidad de la concu-
rrencia, durante la temporada de calor 
el ambigú se halla en el patio y funcio-
nan constantemente los ventiladores, 
mitigándose con ello el calor propio de 
la estación. 
CARRO A R R O L L A D O POR EL TREN 
El día 17, y en el paso a nivel «La 
Verónica», fué arrollado por un tren de 
mercancías, un carro que iba tirado por 
cuatro muías. 
Una de éstas quedó muerta y otra 
herida gravemente, no habiendo ocu-
rrido, por fortuna, desgracias perso-
nales. 
Parece qüe el suceso fué debido a 
no hallarse echada la cadena reglamen-
taria ni encontrarse en su puesto el 
empleado del paso a nivel. 
LETRAS DE L U T O 
En Viedma (Granada), donde residía, 
ha fallecido la anciana señora doña Ca-
silda Rodríguez García, madre de nues-
tro estimado amigo D. Antonio Cobo 
Rodríguez, concejal de este Ayunta-
miento. 
También falleció el lunes anterior, a 
la edad de 77 años, la señora doña Ro-
sario Pérez García, tía del canónigo de 
la iglesia excolegiata de San Sebastián, 
don Miguel Jiménez Pérez. 
Ayer tarde, y después de penosa en-
fermedad, dejó de existir a la edad 
de 72 años, la señora doña Filomena 
Garrido Retamero, viuda de Rojas, y 
madre de nuestros amigos los señores 
Rojas Garrido y Miranda González. 
Nuestro más sentido pésame a las 
respectivas familias de las finadas. 
L A T A D E 18 L I T R O S 13.50 p e s e t a s 
e n e l " G A R A G - E S P O R T , , 
Religiosa 
f r é -Jub i leo d t la i cuaren ta horat p a r 
a i m t m r m m , y u ñ a r t i f u * I0 m -
Iglesia d« San Juan 
Día 24.—Señores Sarrailler por sus d i -
funtos. 
Día 25.—Doña Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 26.—Don Francisco Btíllido, por 
doña María Jesús Bellido. 
Día 27.—Don Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
sus difuntos. 
Día 29.—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz e hijos, por su esposo y 
padre. 
Día 30.—Don Juan de la Fuente por su 
señora. 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería *E l Siglo XX» es cotice-
donaría de la TINTA DE SEGURIDAD, 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde ei día 15 
al 21 de Junio. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 15 
de Junio 18.175.98 
Arbitrios varios 997.20 
Propios 28.— 
Total ingresos 19.201.18 
PAGOS 
Obras: días 9 al 15, limpieza 133.24 
Paseo 46. -
Cuartel 56.25 
Ayuntamiento 253.77 
Hospital 607.60 
Alcantarillado 75.— 
Fuentes y cañerías 
Caminos vecinales 52.50 
22.50 
Calles 94.50 
Carpintero 45.— 
Personal arbitrios 902.— 
Hospital, por cuenta Junio 500.— 
Traslado expósito a Málaga 15.— 
Socorros 4 . — 
Total gastos 3.087.91 
Importan los ingresos 19.201.18 
3.087.91 
Existencia 16.113.27 
— Página 6." 
L-y. 
D E ANl tQüfcHA 
L O S NIÑOS D E P E C H O E N PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que ,se ciían con, G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otrp.modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueban una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para jas madres que críaiw a Us que mejora y aumenta la leche; para 
y para convalecientes y enfermos. las embarazadas 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
Gr L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Úsese el biberón OLAXO^ perfecto en 
su construcción y con gomas, esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles! 
Importadores exclusivos en España. .Partügal y MaFiyecos: Sebastián- Tauier y-aQmi>. : Montera. le.-Madrid., 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
DE NUESTRO SERVICIO 
PñnORfllTlA LOJEÑO 
Nos hacíamos e c c e n , nuestra cró-
nica anleríor, de lo desanimada que 
habla resuííadp la feriecilla, y de lo 
con'venieníe que seria el que se pro 
curase confeecioiiar con ocasión de 
dicha feria un pragr^niade festejos que 
atrajese; los forasteros,; y que, dando 
realce a aquella, favoreciese a su vez 
a la industria y comercio local. 
Como sin duda alguna la apatía e 
indolencia propias de nuestra especial 
manera de ser, han sido las causas de 
que aquéllos se olvidaran, creemos de 
nuestro deber el dar un toque de aten-
ción a la comisión de festejos para que, 
sacudiendo esa desidia, dé comienzo a 
los trábajós de organización de los de 
nuestra feria de Agosto. 
A algunos, quizás parecerá extempo-
ránea esta llamada, pero sin duda al-
guna no i o es, a juzgar por la abruma-
dora tarea que supone la confección de 
un programa de festejos, qué una a su 
amenidad y variedad, la . extensa pro-
paganda que de él debe hacerse, punto 
el más capital de todps los que lo 
integran. 
Por él jo nos permitimos insistir en 
ia necesidad de comenzar cuanto antes 
estos trabajos, única forma de hacer 
que la fer ia grande corresponda a la 
importancia de Loja, no que si se, deja 
para última hora el programa que para 
aquélla se confeccione, resulte digno 
de Peal de Becerro, y no de una ciudad 
de 20.000 habitantes. 
Debe comenzarse por recabar el apo-
yo del comercio, que como elemento 
interesado creemos no ha de faltarle; 
por reorganizar la banda municipal, que 
buena falta le hace; por estimular el 
concurso de entidades y asociaciones, 
como asimismo de los particulares, para 
que con sus iniciativas y cooperación 
den realce a tan tradicionales festejos; 
por interesar de la masa popular su 
decidido apoyo en ja organización de 
números en ios distintos barrios de Ja 
ciudad; trabajar cerca de los empre-
sarios de espectáculos para que la» 
atracciones que ofrezcan en aquellos 
días, sean variadas y de notable valia;, 
por urbanizar y adecentar cuanto de! 
público ornato se. trate; por procurar 
que ¡os dueños de hoteles, fondas y 
hospederías no eleven excesivamente 
sus servicios, y en fin, otra mulüíud de 
detalles que ha no dudar,.no escapa-
| rán a íá clara.iíííeligencia de los seño-
res q.ue .'..constituyen ia comisión de. 
festejos. 
Cierto que faltan .todavia rnás de dos. 
meses .pasa estos festejos; pero, cierto 
que también, un buen , píograma de 
fiestas tiene muchos puntos que con-
creiar, tiene, muchas voluntades que 
unir, tiene muchos cabos de atar, y todo; 
eso debe tenerse terminafio con tiem-
po, para ia labor magna de propaganda, 
que es lo más esencial, yaque todo 
retraso en la organización de un pro-
grama de. testejos viene a redundar en 
falta de tiempo para el reclamo, y en 
perjuicios vitales, para aquellos intere-
ses Industíiaieg y mercantiles que se 
quieren, favorecer. 
Vengan, pues, iniciativas; empiécese-
a esbozar el programa de los festejos; 
apréstense todos a ayudar en esa obra 
pro Loja y pronto tendremos un pro-
grama digno de la ciudad, que lanzado 
a los vientos de la publicidad traiga 
como consecuencia los beneficios que 
de aquéllos esperan los elementos que, 
si prestos están siempre a todas las 
cargas que sobre ellos pesan, justo es 
también que se procure compensarles 
en algo su constante sacrificio. 
Para el 4 o 6 del próximo ju l io , se 
prepara una velada agradabilísima, co-
mo todas las que aquí se dan, en casa 
de los señores de Jiménez Garzón, a 
cuyo f in, se ensayan dos lindas obritas 
por distinguidos jóvenes de la localidad. 
Se murmura que como fin de fiesta 
habrá una agradable sorpresa, aunque 
la impenetrable reserva del selecto elen-
co artístico, nos veda hacer vaticinios. 
* * 
Para pasar una temporada en sus po-
sesiones de esta ciudad, ha llegado el 
acaudalado propieíatio,O,,Serafín Ló-
pez Cuervo, acpmpafiado de su.respe-
table íarniJia. Sea bien venido. 
Loja 20-6-923. 
EL CORRESPONSAL 
G A S O L I N A S H E L L 
L A T A D E 18 L I T R O S 13.50 p e s e t a s 
e n e l " G A H A G - E - S P Q R T , , ' 
Con el número 83.756,; ha sido o b -
tenida por don Manue?!.López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de, cemento con en-! 
chufe de seguridad. Con este nuevo,, 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corr ien-
tes. A todp el que necesite emplear tu? 
berías, interesa mucho conocer est^ 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z L u q u e 
FÁBRICA D E MOSAICOS «S AN JOSÉ» 
R E A L D E SAN LÁZARO, 16. — GRANADA 
EN ANTEQUERA 
A r t u r o L ó p e z C h e c a 
ROMERO R O B L E D O , 22 
«Campañas en el Rtf y Yeba la , 
1921-1922», acaba de recibirse en 
ia l ibrería E l Siglo X X 
BL 8QL B E AN rtigUEMA - h U & i u U 
B A N C O R U R A L 
Organo de la Confederación Nacional Católico-Agraria 
Capital ¡nidal, 10.000.000 de pesetas 
Sucursal de ANTEQUERA: calle Infante D. Femando 
PATRONATO DE ANTEQUERÁ: 
D. Car los M o r e n o Fernández de Rodas, l ab rador e i ndus t r i a l . 
D . Juan Cuadra B lázquez, fab r i can te . 
D . Juan Vicente Sar ra i l le r D romcéns , p rop ie ta r io , ag r i cu l to r y ganadero. 
D. Franc isco González Machuca , p rop ie ta r io . 
D . José Car re i ra Ramírez, p rop ie ta r io , l ab rador e i ndus t r i a l . 
0PERflCI0nE5 ñ QUE 5 6 DEDICñ E S T 6 BflHCO 
15 A . O A 
Préstamos a comerciantes e industriales.—Giros y descuentos de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero. —Se admiten toda clase de depósitos.—Custodia de títulos. 
—Cobro de cupones.—Apertura de cuentas de crédito con garantía de valores y personal.— 
Cuenta de moneda.—Ordenes de Bolsa, -Transferencias sobre todas las plazas de Eapaña y del 
extranjero, y en general todas cuantas operaciones son propias de establecimientos bancarios. 
El BANCO RURAL abona los siguientes tipos de interés a las cuentas corrientes: 
A LA VISTA . . . . . . 3 p o r IDO 
A SEIS MESES 3 Va » » 
A UN AÑO . . . . . . . 4 
El BANCO RURAL facilita dinero a los labradores a un módico interés.—Verifica 
adelantos sobre cosechas.—Pignora mercancías.—Suministra ABONOS, SEMILLAS Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA a grandes plazos, etc., etc. 
O O JVI I£ O I o 
Exportación de Aceites y Cereales.—Venta en comisión de ganados en Madrid y Bar-
celona.—Hilo Sisal; etcétera, etc. 
Seguros de cosechas.—Creación, fomento y organización de Instituciones de Seguros-
Mutualidades.—Cotos sociales de previsión. 
Compra y venta de inmuebles agrícolas para facilitar su parcelación. —Colonización 
de grandes fincas.—Creación de cotos forestales.—Campañas en defensa de los intereses 
agrarios.—Impulsión de obras hidráulicas, etcétera, etc. 
— Pigins 8.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
SUCEDIDO QUE PARECE CUENTO 
La "Olea europea" 
o consejo a ios maridos 
En un frondoso valle y al pie de 
gigantesca e imponente sierra, levanta 
sus muros un pequeño pueblo, teatro de 
esta singular y verídica historia. 
En este pintoresco lugar se venia 
padeciendo una enfermedad crónica-
familiar, una verdadera epidemia, que 
amenazaba de una manera alarmante y 
que era la preocupación de todos los 
maridos; porque, verdaderamente, don-
de sentaba sus reales, aquella casa, sin 
saber cómo, se convertía en un infierno 
hasta tal extremo que ios pobres espo-
sos se lanzaban a la calle, unas veces 
para disiraer-su imaginación, otras bus-
cando algo con que pudieran destruir 
el microbio que tales estragos produ-
cía, y los más de ellos pidiendo con-
suelos ^1 catiñoso párroco que los 
regía. 
Este buen sacerdote, viendo la poca 
eficacia que tenían sus consejos, y que 
la enfermedad iba aniquilando a sus 
feligreses, estaba sumido en la mayor 
consternación. 
Acostumbraba dicho varón en ios 
ratos de ocio, marchar a las partes más 
intrincadas y abruptas de la sierra, y 
en la confenipiación y estudio de aque-
lla nafuraieza le asaltó la idea de en-
contrar una pianta que por sus propie-
dades maraviUosas pusiera fin a tan 
horrible epidemia. 
Y he aquí que la Providencia abrióle 
sus puertas: una de las tardes en 
que desalentado regresaba a su mora-
da, tropezó con un arbusto frondosí-
simo, llamándole la atención por no 
ser planta de aquel lugar y encontrarse 
en sitio tai! escabroso. 
E\tasiado en su contemplación, per-
cibió una voz que partía del mismo co-
razón de la planta, diciéndole: Salus in 
me esi. Ante ésto, quedóse suspenso 
durante un momento, mas continuó su 
camino creyendo que era una ilusión 
de su pensamiento, obsesionado por la 
idea fija que tanto le preocupaba; pero 
volvió a escuchar las mismas palabras, 
y hasta le quiso parecer que la planta 
se inclinaba invitándole a recogería. 
Muy ufano de f>u encuentro y anhe-
lando experimentar la planta, llegó el 
buen párroco a la casa de un experto 
y delgado comerciante que se encon-
traba con tan fatal dolencia. No se h i -
cieron esperar mucho los resultados: 
el éxito fué rotundo, asombroso. Al 
despuntar el alba, el más completo or-
den la mayor paz reinaba en aquella 
casa.... 
Por aquellos días fi jó en aquel pue-
blecito su residencia, un acaudalado 
comerciante sevillano, que bien pronto 
se vió sorprendido por los estragos de 
la dichosa epidemia, y enterado el cas-
tizo andaluz del eficaz resultado de la 
panacea, suplicó te cediera la prodi-
giosa planta, logrando rápidamente los 
mismos resultados. 
Los casos se multiplicaban, los mila-
gros se repetían, la gente acudía pre-
i surosa formando cola.... 
El pueblo quedó tranquilo como una 
balsa de aceite (¡i ?!!). 
La fama de! prodigio se extendió a 
los pueblos inmediatos; familias llega-
das de una importante ciudad vecina, 
en previsión de un contagio, solicitaron 
del poseedor la tan . traída y llevada 
«olea europea». 
Y en Autequera se encuentra, lectof; 
si por desgracia la necesitas, indaga, 
busca y pide, (que te la darán) ¡la mag-
nífica p o r r a de acebuche!, que lleva la 
pazy ei sosiego a ¡a familia. 
UN CONVENCIDO 
GRAN SOMBRERERIA 
* — ^ 9 1 - D E — 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras , que real iza a precios 
baratísimos. 
R e a l i z a c i ó n d e p i e z a s d e 
t e l a i i l a n e a y d e m u s e l i -
n a , a m i t a d d e s u v a l o r . 
CASA LEON 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajoj hidráulicos y edificio? 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e ia V e g a , 1 3 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposición y venta. 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
SUCURSAL DE ESPEJOS, 
C U A D R O S , M A R C O S 
y Molduras de todas clases. 
L a n a s y B o r r a s 
para henchimientos 
Somiers, Catres y Sillas. 
Sur t i do completo en 
Persianas, Transparentes 
Y Esteras 
GRANDES REBAJAS D E P R E C I O S 
6^ compran persianas usadas, 
en cualquier estado. 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón). 
I T A 
Polvo vegetal infalible, para ¡a destrucción de toda clase dem 
insectos y principalmente para la pulga, que es la que nos tiene § 
aterrorizados por ser la conductora del crimen violento de la peste, I 
C a j a f u e l l e : 2 5 c é n t i m o s 
L a d o c e n a d e f u e l l e s : 2 . 5 0 p e s e t a s 
a Fin Mundo: Trinidad d 
Modo de emplearlo: Se coge la pulga, se le abre la boca, 
se le echa el polvito: cadáver la pulga y al coche. 
" S A N L U I S 
E l MEJOR DE L O S CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
elaboración de Mantecados, Hoscos y ¿ífajores 
J A R A B E S F A S * F.HÍFafíSOOS 
